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摘 　要 : 越南和中国同属于汉文化圈 , 作为中国文化核心的儒家文化深刻地影响着越南。儒学在越南漫长的传播过程
中 , 经历了两个明显的碰撞期 : 第一次是越南自主建国后的李朝和陈朝前期 , 集中体现为儒佛并重 , 以佛为主 ; 第二次是
从 19世纪中叶到 1945年越南民主共和国建立 , 这次碰撞带来的是儒学衰弱。在两次碰撞过程中 , 形成了越南文化的新特
点。
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Abstract: V ietnam and China both lie within the region of Chinese culture. A s the core of the Chinese culture, the Confucian
doctrines have had a p rofound impact on V ietnam. During its dissem ination in V ietnam, Confucianism underwent conflicts with the
local culture notably in two periods. The first clash happened during the Lee Dynasty and the early period of Chen Dynasty after its
founding as an independent state, when both Buddhism and Confucianism were honored, with the former in dom ination. The second
clash lasted from the m id219 th century to 1945, the year of founding of the Democratic Republic of V ietnam and resulted in the decline
of Confucianism in the nation. The two clashes gave rise to the new features of the V ietnamese culture.




言 : “越南文化 , 不管是文学、政治、风俗、礼仪、
艺术、信仰 , 没有哪一点不带有可以被视为儒教性
质的印记 ; 任何一个越南人 , 不管他怎样反对儒
教 , 也都不可能摆脱儒教的影响。” ( 1998: 209) 可
以说 , 儒学在越南传播之久远 , 影响之深广 , 在东
方各国都是屈指可数的。但是 , 儒学在与越南文化







首先 , 从秦汉时期到公元 10世纪前 , 由于中
国封建王朝直接在越南推行 “车同轨 , 书同文 , 行
同轮 ”政策 , 儒学逐渐深入越南。公元前 111年 ,
汉武帝平南越 , 并在今越南北部、中部北区建交
趾、九真、日南三郡 , 从此越南成为中国封建王朝
的郡县 , 史称 “北属时期 ”或 “郡县时期 ”。而此






期间 , 大力推广中原地区的先进文化和生产技术 ,
致力于教育事业 , 教民以礼仪。到了东汉末年 , 士
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燮出任交趾太守 , 大力提倡诗、书、礼、乐。《大
越史记全书 ·卷 3》曰 : “我国通诗书 , 习礼乐 ,
为文献之邦 , 自士王始 , ⋯⋯”。 (吴士连 , 1986:




南。再者 , 交趾人主动到中原求学 , 如汉朝时交趾
人张重、以一及唐朝时爱州日南人姜公辅、姜公复
等。这些人 , 特别是学成后返乡做官者很自然地会




(元世祖至元十年 , 公元 1273年 ) , 元军攻占襄阳 ,
全局大震 , 宋人海船 30艘 , 装载财物及妻子浮海
前来安南 ⋯⋯。不久宋亡 , 宋人南走安南者愈多 ”。
(郭廷以 , 1956: 25) 在与当地民众的日常交往中 , 移
居交趾的中原百姓的言谈和处世间接地传播了儒家
文化 , 使 “忠孝节义 ”“三纲五常 ”等观念成为家
喻户晓的伦理道德。第四 , 作为汉文化载体的汉字
也同时输入越南 , 从而促进了儒学在越南的传播。
但是 , “郡县时期 ”儒学的传播还不够深广 , 只是
处于被动接受的状态。
其次 , 越南的吴朝、丁朝和前黎朝是封建王朝




　　再次 , 越南李朝时虽然同样尊崇佛教 , 甚至达
到了鼎盛期。但是 , 封建阶级要维护封建王朝的统
治 , 建立稳固的统治秩序 , 必须宣扬 “大一统 ”的
儒家思想 , 因而开始重视儒学并着手培养精通儒学
的人才 , 于 1075年首次开科取士 , 倡导士子尊儒。
这一时期是儒释道并尊 , 儒学作为政治思想理论 ,
用来确定朝制和社会制度 , 维持君臣关系和统治秩
序 , 而佛教则作为麻痹人民和维护社会稳定的宗教
(李未醉等 , 2005: 40) , 地位高于儒教。陈朝统治的
前期以佛教为主 , 后期以儒学为主 , 儒学处于上升
阶段 , 地位日益提高。但是总体而言 , 也还是儒释
道并举。后黎朝时儒学独尊 , 达到了鼎盛期 , 开始
全面实行以儒学为中心的政治与文化教育政策 ; 又
将科举考试制度化 , 并定乡试之法 , 改革会试 , 皇
帝亲自主持廷试。阮朝时儒学继续昌盛 , 统治者大
力兴办儒学教育 , 重视社会教化 , 取士制度也一如
既往 , 但是伴随着 19世纪下半叶法国殖民主义的
入侵和封建制度的灭亡 , 儒学逐渐走向衰弱。
越南独立建国后 , 儒学的传播主要依靠封建统
治者的大力提倡 , 表现为兴办儒学教育 , 开科取







蛮时期 , 进展相对比较顺利 , 收到了很好的效果。
公元 939年越南建立独立封建王朝之后 , 并没有割







综观儒学在越南传播的历史 , 我们不难看出 ,





书 ·卷 2》曾这样描述 : “李太祖即帝位 , 甫及二
年 , 宗庙未建 , 社稷未立 , 先于天德府创立八寺 ,
又重修诸路寺观 , 而度京师千余人为僧 , 则土木财
力之费 , 不可胜言也。⋯⋯立削石之寺柱 , 佛宫壮
丽 , 倍于宸居 , 下皆化之 , 至有毁形易服 , 破产逃
亲 , 百姓大半为僧 , 国内到处皆寺 , 其源岂无所自
哉 ! ” (吴士连 , 1986: 208 - 209) 李朝的 9位皇帝中 ,




(1075年 ) : 辰 (时 ) 未有科举 , 虽聪敏之士 , 亦
有释道简知。” (潘清简 , 1956: 785) 又 , 《大越史记
全书 ·卷 3》宋元祐三年 (1088年 ) 条载 : “春 ,
正月 , 封僧枯头为国师。或云赐之节鉞 , 与宰臣并
立殿上 , 处断天下事务 , 词讼未必有也。蓋以是时
仁宗崇佛 , 封为国师 , 询以国事 , 如黎大行之于吴
匡越尔。” (吴士连 , 1986: 251) 皇帝仰仗佛教的支持
得以执政 , 形成 “帝与僧共天下 ”的局面。尽管如
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此 , 李朝和陈朝前期儒教和儒生阶层也有了一定程
度的发展 , 比如开科取士、建文庙等 , 但是 , 总的
来说 , 李朝和陈朝前期推行的是 “儒释道并尊 ”的
政策 , 以佛为主。
历史和现实造就了李朝和陈朝前期 “儒释道并
尊 ”的局面 , 其原因如下 :
第一 , 北属时期 , 儒教的传播主要表现为封建
官吏教化于民 , 即使开办学校也不过是教其民封建
礼教 , 讲解儒家经典 , 教百姓制作工具和应用先进
耕种技术 , 改变他们荒蛮愚昧的生活陋习 , 使他们
懂得穿戴和嫁娶的文明 , 并没有开科取士 , 也就没
有儒士和儒生阶层。吴朝、丁朝、前黎朝时期 , 统
治者本身文化程度不高 , 加之享国日浅 , 戎马倥
偬 , 未遑施文教 , 故儒学发展无大起色。当时最有
学问的人只有佛家的僧人和道家的道士 , 为了便于
统治 , 只好用僧人来协助治理国家 , 因而僧人们在
封建制度和整个上层建筑的建设中发挥了作用。李
朝和陈朝前期 , 虽然也有开科取士 , 但考试的内容
儒释道并有 , 三教并行发展 , 因而儒学的发展较为
缓慢。统治者实行三教并用的方针 , 尤其重视佛





之能御的社会现象 , 李朝君王运用 ‘天人感应 ’的
种种符应现象 , 使得一般社会百姓产生归属感 , 对
于李朝王室在越南历史中正统地位的建立有相当的
助益 , 也逐渐加强了越南国家意识的建立。” (耿慧
玲 , 2004: 299) 可以说 , 李朝崇佛的风气是李朝皇
帝蓄意提倡与原有民间信仰相结合而发展起来的。
《大越史记全书 ·卷 7》载 : “绍庆元年 ( 1370年
11月 ) , (陈艺宗 ) 即皇帝位 , 改元 , 大赦 , 称义
皇 , 凡一应事务 , 并依开泰年间 ( 1324—1329 )
例。帝尝曰 : ‘先朝立国 , 自有法度 , 不遵宋制 ,
盖以南北各帝其国 , 不相袭也。大治年间 (1358—
1369) , 白面书生用事 , 不达立法 , 微意乃举祖宗
旧法 , 恰向北俗上安排 , 若衣服乐章之类 , 不可枚
举 , 故初政一尊开泰年间例。’” (吴士连 , 1986: 439)
这里所说的 “不遵宋制 ”, 就是不遵照宋朝的礼制 ,






是当它们传入越南后 , 便互相渗透融合为一 , 很难
划清界限。 (杨焕英 , 1987: 44) 由此 , 儒学的等级尊
卑观念与佛、道的思想就很容易融合了。
第二次从 19世纪中叶到 1945年越南民主共和
国建立 , 尤其是 1885年 , 中法两国签订了 《越南
条约 》, 越南沦为法国殖民地之后 , 越南传统文化
的发展出现断裂 , 越南儒学才逐渐衰落。这一时期
出现碰撞 , 其原因有二 :
第一 , 越南沦为法国殖民地之后 , 法国殖民者
意识到 , 越南长期奉中国为宗主国 , 并且一直通过
汉字来学习中国文化和价值观 , 因此试图割断汉文
化对越南的影响 , 割断越南与中国的联系并使之亲





家思想 , 把研究儒学的人视为亲华派 , 多方进行压
制。就连在越南通行了千余年的汉字和以汉字为基
础而创造的喃字也被废除 , 代之以拉丁化的文字。










(杨焕英 , 1987: 77)
第二 , 越南爱国志士为争取民族独立和国家解









的文字发生了变化 , 儒学的传播受到了严重影响 ,
从这一时期儒学开始衰弱。
这一时期是越南社会思想大变动的时期 , 也是
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越南文化发生重大变化的时期。从文化交流的性质










变异。如在中国和越南的传统文化中 , 对 “忠 ”的
理解就不尽相同 , 中国封建社会所说的 “忠 ”是忠
君 , 不管是明君还是昏君 , 都必须 “忠 ”, 其实是
一种愚忠 , 是儒家学说 “三纲五常 ”中的 “君为臣
纲 ”的体现。而越南人所讲的 “忠 ”除了忠君的含
义之外 , 还有忠于国的意思 , 他们认为国重于君 ,
皇帝只是治理国家的人。从这一点看 , 他们对于
“忠 ”的理解似乎比我们有更高的境界。 (孙衍锋 ,
2005: 116) 又如 , 儒学在越南的传播过程中 , 越南
的儒学家将儒家思想应用到本国时 , 注入了爱国主
义的内容 , 使用了民族化的语言 (梁志明 , 1995:
30) , 喃字的创造就是一个很好的例证。“喃字 ”是
以汉字为基础 , 为记录越语而创制的一种方块文
字。喃字本身即是汉文化在越南传播、整合的产
物 , 它的形成既包含着对汉字的继承和发展 , 也隐
含着与汉文化的碰撞。再如 , 为了提倡儒学 , 陈朝
自艺宗开始便以越儒从祀文庙。《大越史记全书 ·
卷 7》载 : 公元 1370年 (陈艺宗绍庆元年 , 明洪武
三年 ) , “国子监司业朱安卒 , 赠文贞公 , 赐从祀文
庙 ” (吴士连 , 1986: 440) , 此为越儒从祀文庙之始。
第二 , 越南文化融合了东西方文化的特点。越
南文化在与西方文化的交流中 , 充分吸收了西方工









化。 (朱靖 , 2007: 97) 喃字的创制、《洪德法典 》的
制定 , 《大越史记全书 》的撰写 , 《金银翘传 》、
《纪协历 》的编定 , 都促进了儒学本土化的发展。
在本土化的过程中 , 民族意识和国家独立观念日益
增强。在第二次碰撞中 , 法国殖民者强制推行越南





和包容的 , 不管是对东方文化中的亚文化 , 还是对
不同于东方文化的西方文化 , 都能兼收并蓄。在坚
持封建宗法主义这一思想核心的基础上 , 儒家文化
随着不同历史时期的具体情况 , 不断发展变化 , 并
不断自我完善。儒学传入越南后 , 传播与发展的过
程也正是它被越南人民接受和改造的过程。因此 ,
不同的历史时期 , 既有融合 , 又有碰撞 , 但总体来
说儒学在越南封建社会的发展是连续的。“连续 ”
维系了文化传统 , “碰撞 ”带来了变化与发展 , 两
者共同造就了当今越南文化的风貌。
4. 余论
随着 20世纪 80年代的革新开放 , 越南经济发
展 , 对外交往扩大 , 正在逐步融入国际社会。笔者
认为越南文化在保持传统性的同时 , 也正在发生新









结合的 “现代东方商业文化 ” (张亚群 , 1997: 53)。
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